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tan	 cierto	 rechazo	 (Beier	 &	 Buskey,	 1997),	 lo	 que	 parece	 estar	
















características	 estructurales	 del	 zooplancton	 asociado	 con	 la	














tándose	 la	 profundidad	 gradualmente	 hacia	 el	 Suroeste,	 hasta	



























La	 abundancia	 fitoplanctónica	 se	 determinó	 por	 medio	 del	
método	Utermöl	(Hasle,	1978),	homogeneizando	la	muestra	y	se-
dimentando	por	24	h	en	cámaras	compuestas	de	10	ml,	así	como	




de	 algunas	 especies	 se	 observaron	 detalles	 de	 su	 morfología	











fueron	 depositados	 en	 una	 caja	 de	 Petri	 reticulada,	 identifica-
dos	 y	 contados	 con	 la	 ayuda	 de	 un	 microscopio	 estereoscó-	
pico.
La	 identificación	 y	 conteo	 de	 los	 organismos	 se	 efectuó	 a	
nivel	 de	 grupos	 taxonomicos	 (e.g.,	 copépodos,	 quetognatos,	
medusas,	 entre	 otros),	 solamente	 los	 copépodos	 y	 cladóceros	
se	 identificaron	 a	 nivel	 de	 especie	 con	 la	 ayuda	 un	 microsco-
pio	 compuesto.	 La	 identificación	 de	 los	 copépodos	 se	 realizó	
tomando	 como	 referencia	 los	 trabajos	 de	 Grice	 (1961),	 Brodsky	
(1967)	 y	 Palomares-García	 et al.	 (1998).	 Para	 identificar	 las	 po-
blaciones	 del	 zooplancton	 asociadas	 con	 el	 evento	 detecta-
do	 el	 10	 de	 marzo	 de	 2011,	 la	 muestra	 de	 agua	 recolectada	 en	
ese	 sitio	 fue	 filtrada	 con	 una	 malla	 de	 335	 µm	 y	 observada	 ba-
jo	 un	 microscopio	 estereoscópico.	 La	 identificación	 y	 conteo	
de	 estos	 organismos	 se	 efectuó	 siguiendo	 el	 mismo	 procedi-	
miento.






















grupos	 más	 representativos	 con	 la	 ayuda	 del	 programa	 Golden	
Software	(Surfer	8).
RESULTADOS


























bla	 2).	 La	 estructura	 del	 zooplancton	 de	 este	 parche	 fue	 domi-


































Acartia tonsa	Dana,	1849 11,000 92.9 5	×	106 96.0
Acartia lilljeborgii	Giesbretch,	1889 400 3.37 203	×	103 3.93
Centropages furcatus	Dana,	1849 210 1.77 3.3	×	103 0.07
Temora discaudata	Giesbrecht,	1889 60 0.51 0 0
Nannocalanus minor	(Claus,	1863) 50 0.42 0 0
Labidocera acuta	Dana,	1849 25 0.21 0 0
otros 100 0.84 0 0






















(Grupo	 III)	 estuvo	 integrado	 por	 el	 resto	 de	 las	 estaciones	 (Fig.	
8).	 El	 análisis	 MDS	 mostró	 una	 situación	 similar	 (Fig.	 9).	 Por	 su	
parte	 el	 ANOSIM	 indicó	 que	 las	 diferencias	 en	 la	 composición	
taxonómica	de	esos	agrupaciones	fue	significativa	(R	=	0.987;	p	
<	0.05).	La	estructura	taxonómica	del	grupo	I	estuvo	constituida	
principalmente	 por	 copépodos	 (78%)	 y	 cladóceros	 (10%),	 pero	
también	 por	 quetognatos,	 medusas	 y	 larvas	 de	 decápodos.	 En	
contraste,	 la	 estructura	 del	 Grupo	 II	 que	 representa	 el	 parche,	
estuvo	 constituida	 principalmente	 por	 dos	 grupos:	 copépodos	
(82%)	y	cladóceros	(13%).	Por	otra	parte	la	estructura	del	Grupo	
III	presentó	una	mayor	dominancia	del	grupo	de	 los	copépodos	
(95%),	 que	 fue	 acompañada	 por	 los	 quetognatos	 (1.17%)	 como	
grupo	representativo.
La	 estructura	 comunitaria	 del	 parche	 detectado	 el	 10	 de	
marzo,	 también	 presentó	 una	 clara	 dominancia	 del	 copépodo	
A. tonsa,	ya	que	su	abundancia	relativa	representó	aproximada-
mente	el	95.0%	de	todos	los	animales	plactónicos	capturados	en	
ese	 parche	 (Tabla	 2).	 En	 el	 parche	 del	 10	 de	 marzo	 también	 se	
registraron	 pequeñas	 poblaciones	 de	 los	 copépodos	 Centropa-


















En	 términos	 generales,	 se	 puede	 considerar	 que	 los	 nive-








Calanus pacificus Brodsky,	 1948,	 en	 la	 Bahía	 de	 Todos	 Santos,	
Baja	California,	estimaron	valores	de	3	×	103	 ind/m³.	Smith	et al.	
(1976)	 y	 Fiedler	 (1982)	 estudiaron	 diversas	 poblaciones	 del	 zoo-
plancton	costero	de	los	Estados	Unidos.	En	el	primer	caso,	Smith	
et al.	(1976)	reportaron	parches	de	Acartia clausi	Giesbretch,	1889	
































(1979)	 reportaron	 valores	 máximos	 de	 A. australis Farran,	 1936,	
del	orden	de	los	300	×	103	ind/m³.	Por	lo	tanto,	puede	considerarse	































que	 las	 proliferaciones	 de	 diatomeas	 estimulan	 la	 alimentación	
de	A. tonsa	(Butler	&	Dam,	1994;	Besiktepe	&	Dam,	2002).	Inclu-
so,	se	ha	observado	que	en	ocasiones	las	tasas	de	ingestión	de	

















eventos	 anteriores	 que	 no	 fueron	 detectados.	 Sin	 embargo,	 su	
co-ocurrencia	 en	 el	 espacio	 y	 tiempo	 sugiere	 la	 posibilidad	 de	
que	 estas	 poblaciones	 de	 copépodos	 estuvieran	 utilizando	 a	
Pseudo-nitzschia	como	alimento.
No	 existen	 estudios	 del	 comportamiento	 alimenticio	 de	 A. 
tonsa,	y	los	estudios	realizados	con	A. clausi	muestran	evidencias	
contradictorias.	Por	ejemplo,	Miralto	et al.	(1999,	2003),	encontra-
ron	que	 la	proliferación	de	Pseudo-nitzschia delicatissima (Cle-
ve)	Heiden	reduce	la	viabilidad	de	los	huevos	de	Acartia clausi,	
mientras	que	los	estudios	de	Maneiro	et al.	(2005)	reportan	que	el	




















californiensis (Steindachner, 1876),	 peces	 globo,	 aguja,	 pargos,	
morenas	y	sardinas	(Cortés-Lara	et al.,	2010). En	el	año	2010	so-
lo	 se	 documentaron	 dos	 florecimientos	 no	 tóxicos	 en	 Bahía	 de	
Banderas	en	abril	y	diciembre.	Las	especies	responsables	fueron	
Mirionecta rubra	con	1.143	×	106	cels.l-1,	y	las	diatomeas	Pleuro-
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